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CES RECEIVED BY FARMERS: Prices of farm commodities at local markets, 
Illinois, monthly, 1945-49 
. . * . . . . . . . . . 
op.. : Jan. : Feb. : ‘Mar, : Apr. : May : June : July 1 Aug. i 
15 : 15’ 15 :. 15‘ ;: 15 : 15 
Sept. I Oct. ; Nov. ; Dec. 
ear: :’ : : 15 15 : 15 : 15 : 15 : 15 
Dollars 
1.05. 1.04 1.06 1.06 1.07 1.08 1.08 1.08 6 1.08 6. 1.08 1.06 1.06 9 10
1.35 1.36 2.05 1.77. 1.73 
1.18 
1.58 1.20 
1.22 
1.18 
1.53 1.67. 1.61 1.93 2.03 2.22 2.46 2.27 
2.57 
2.24 
1.90 
2.45 
2.14 2.23 2.19 2.18 1.26 .2.01 1.91 1.79 1.32 1.19 1.23 .12 1. 8 1. 2 1.23 
1.21 1.25 1.14 1.15 1.06 -99 1.18 
_ / 
:- * !,, 5 I.58 
‘,:: ;.:.;@j 1946 1.64 
s;: .;$li$.. 194 7 2 . 0 8 
‘“:i’;;]l 94 8 ,...t, ( 2-94 
tt,l949 2.14 
**+/ 
_ Oats (bu,) . be 43 .73 
: ;< & 1946 ;,c. “&l947 
Z “‘.$: 1948 
‘;;f,;g:‘1949 , ,: .r’:;+.,., 
l:.Barley 
;,;:.:m 
,zyi,:;,l 946 
3’:,:$1947 
;;.:r$. 1948 
,’ :$T ” 1949 i :, ‘” * .‘, i. 
.74 
.79 
1.32 
.74 
b) 
1.08 
1.13 
1.40 
2.00 
1.33 
1.58 1.58 1.58 1.58 1.59 1.54. 1.54 
1.64 1.66 1.66 
1.55 1.62 1.64 1.64 
2.16 2.55 2.54 
1.81 1.82 1.97’ 1.89 1.91 1.96 1.98 2.04 
2.44 2.18 2.20 2.23 
2.21 2.27 2.35 
2.56 2.77 2.82 2.90 
2.27 2.17 2.10 2.04 
2.02 2.09 2.10 2.07 1.85 1.77 1.74 
2.07 2.07 2.12 2.18 
1.84 1.87 1.87 1.97 
.73 .74 .69 .67 . .67 .64 .74. ‘.59 .60 .76 .64 .71 ;73 “77 “81 
-81 .81 .71 .73 .80 
.79 
.76 
..89 
.80 
.88. .90 ..92 .93 “97 1.11 l-12 
1.03 
1.11 
1.21 
1.20 
1.22 1;ll 1.06 .82 ‘.66 .66 .67 .68 .68 .74 .68 .63 .76 
.57 .54 .55 .59 .61 -66 .70 
1.06 1.06 1.06 1.07 1.10 1.05 1.08 
1.13 1.13 1.17 
1.09 1.12 1.13 
1.26 1.26 
1.13 
1.35 1.43 
1.45 1.55 1.55 
1.43 1.45 1.30 1*40 
1,55 1.55 1.45 1.50 
1.83 1.80 1.90 
1.67 1.65 1.80 2.00 
1.85 1.80 1.40 1.25 
1.15 1.15 1.15 
1.20 1.25 1.30 1.32 
1.10 .90 .90 1.00 -95 1.04 1.08 1.08 
‘,. :$Rye (bu.) 
,..,. i:.’ 5 1.07 1.05 
.:‘;+,; 1946 
1.05 1.05 
1.42 1.61 1.61 1.70 1.09 60 1.13 44
.:;.;‘:. 1947 
1.25 7 1.33 75
2.10 2.15 2.76 2.76 ~2.6.5 
-‘i&j1 948 
2.55 2.23 
2.60 
2.24 
.?&1949 
1.95 2.10 2.20 2.15 1.95 1383 1.60 
1.54 1.30 1.25 1.25 1.25 1.16 i “.iY *, 1.29 1.28 
1. 
,ii”Soybeans (bu.) ‘G,,..,.,, s- T,’ ‘. :., >.“;y; l9463 2 05 :10 2.09 2.10 2.10 2.10 2.10 10
&l947 
2.10 ,3 2.40 ,lO
2.97 3.06 3.85 3.65 
” .;I’ $<I. 94 
2.92 3.05 3.11 
8 
3.08 
4.24 3.03 3.28 
.;y &1,949 
3.75 3.83 4.00 3.05 
2.31 2.06 
3.69 
-2.13 2.08 2.10 ‘<“-‘- 2.19 2.32 2365 i_ -I ” *;“: E 
.;,Cowpeas (bu.). 
,f+:;; > ‘, &6” ’ 2 9 0 165 3.10 3,35 3.35 3.35 3.55 3.10 2.60 
:, ;:‘,1:, I 1 94 
2.80 
3.05 3.05 
.,)., 7 I 
‘3.40 ,3.35 3.05 
3.15’ 
3.05 2.60 
3.75 3.60 ., ?$1948 3.10 3.40 3.25 2.75 
3.90 3.70 3.70. 3.85 3.85 
<.$3-l 949 
4.30 3.60 3.20 
2.75 2.50 2.55. 2.30 2.50 2.10 <i.< E,. _, 2.05 2.25 1 ,.f :“. , ,! a 1 ,:; ;1, ?,,. ” ).., ..:“- *.,, j <;;:I: ,;i’ “S’ :: I ? . ’ “,.,L.&*-. I_ “3 *:&y, _,: 1 - .$~,l’ ;*, ‘V %, ‘:;“.’ :.i.“Lr* ,*<,: ..,t.‘~‘;#,. *. -53- &a~:$.“.*. 
1.33 1.40 1.45 1.40 
1.87 1.94 1.94 1.96 
2.50 2.50 2.55 2.55 
1.54 1.55 1.57 1.56 
1.31 1.26 1.21 1.25 
2.05 2.05 2.10 2.10 
2.11 2.29 3.13 2-74 
3.14 3.15 3.55 3.81 
2.40 2.30 2.41 2.40 
2.16 2.12 1.97 2.14 
2.30 2.45 2.60 2.65 
2.60 2.45 3.00 3.00 
2.95 2-95 3.10 3.35 
2.40 2.35 2.70 2.85 
2.15 1.90 1.85 1.95 
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. . . . . . . . . . 
Crop : Jan.: Feb.: Mar.: Apr.; May iJune I July i,Aug. iSept.I 
. 
Oct. I Nov .: Dee: 
and Year: 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : '15 : 15 ': 15 : 15'1 
Dollars r: 
Potatoes (bu.) .,‘.‘ ,L.‘ 
1945 1 95 2.05 2.30 2.30 2.30 2.55 2.55 2.20 1;80 1.50 1.55 1.70 
1946 1:80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70 1.85 1.70 1.65 1.55 1.60 1.55 
1947 1.65 1.60 1.70 1.65 1.70 1.70 2.20 2.30 2.10 2.10 2.10 2.10 
1948 2.10 2.20 2.10 2.05 2.00 2.00 2.20 2.00 1.95 1.85 1.80 1.80 
1949 1.90 2.00 2.00 2.15 2.15 2.05 2.00 1.80 1.80 1.70 1.80 1.75 
All hay, baled, (ton) ,,,: 
24.50 22.70 23.10 22.10 20.50 19.70 19.00 19.50 19.60 19.60 1945 23 60 25 00 
1946 19:60 19:OO 18.50 18.00 17.50 17.50 17.50 18.50 19.00 19.50 21.70 20.00 
1947 20.00 20.50 20.00 20.50 21.00 21.00 18.50 18.50 19.00 22.00 23.50 24.50 
1948 25.00 25.00 26.00 24.50 23.50 22.60 23.90 22.10 24.60 23.90 24.80 25.90. 
1949 25.40 25.40 24.50 24.60 24.00 20.50 19.50 21.00 20.50 22.00 22.70 22.00 : 
Alfalfa hay, baled,(ton) 
'_b I, 
1945 27 20 28 50 28.40 26.90 27.30 24.40 24.10 23.30 22.80 24.00 23.60 24.00 i 
1946 24:50 22:50 22.50 23..00 23.00 22.50 22.00 23.00 23.00 23.50 26.00 26.00 
1947 24.50 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 22.00 23.00 23.50 26.00 27.50 29.00 
1948 29.50 29.00 29.50 28.50 27.00 26.50 27.50 25.00 27.50 27.00 28.00 29.50 
1949 29.00 29.00 28.00 28.00 27.00 22.50 22.00 24.00 23.00 24.00 25.50 25.00 
Clo.-Tim. hay, loose, (ton) 
s. / ', I ; 
1945 21 60 22 80 22.30 19.90 21.10 18.40 17.00 17.00 16.50 17.50 18.50 18.90 j 
1946 19:OO 18:OO 17.50 17.00 16.50 16.00 16.00 16.50 17.00 17.00 20.00 18.50 " 
1947 17.50 18.50 18.00 18.50 18.50 18..50 16.50 16.50 16.50 20.00 21.50 22.50. 
1948 23,50 19.00 20.50 19.50 18.50 17.50 18.50 17.50 20.00 20.00 21.00.20.00 
1949 19.50 20.00 19.50 19.50 19;O0 16.00 r. :': ; 
1948 I/ 23.00 24.50 23.00 22.00 21.00 22.50 21.00 24.00 23.00 24.00 24.50 
'4 
1949 -i/24.00 24.00 23.00 23.50 23.00 20.00 18.50 20.00 20.00 21.50 21.50 21.00 
"if, 
Red .clover seed (bu.) 
,_ 
: + 
1945 18.60 18.80 18.90 19.00 19.00 19.00 18.90 18.40 18.40 18.30 18.30 18.60: 
1946 18.40 18.50 18.80 18.80 19.10 19.10 19.10 18,50 18.50 18.60 24.00 25.30' 
1947 25.80 28.20 31.30 29.50 28.70 25.00 24.50 20.00 20.00 25.00 29.00 31.00;;' 
1948 33.00 33.00 34.00 34.00 30.00 30.00 25.00 25.00 28.00 27.30 26.80 26:6O.,i 
1949 28.00 27.00 28.30 27.90 28.50 27.10 24.00 24.00 22.50 24.00 24.60' 26.40#: 
$4 / 
Alsike clover seed (bu.) .f : j 
1945 16 10 16 50 16.60 16.80 16.70 16.60 16.40 16.50 16.40 16.60 16.50 l&50':? 
1946 16:50 16160 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 .16.80 16.80 22.60.22.66' 
1947 24.60 27.50 30.10 28.00 27.50 23.50 23.50 17.60 17.50 20.10 22.80 27.00:: 
1948 28.00 26.50 28.50 30.50 27.50 27.00 22.50 20.00 20.40 ~19.40 20.90 20.50;: 
1949 21.50 20.50 23.00 21.80 22.80 22.10 21.00 17.00 17.50 19.10 20.00 21.OO;j .‘ , ,,: "& 
Sweetclover seed (bu.) ,di 
6.90 6.70 6.70 6.90 6.60 6.50 6.00 6.20 6 20 6‘iO:j 
,x ! 
1945 6 30 6 80 
1946 '* 6120 6:20 6.70. 6.70 6.70 6.70 6.70 6.60 6.40 .6.20 6:60 6:80'1-:. 
1947 7.80 -9.20 -' 9.70 "9.80 '9.40 "8.70 8.80 6.50 6:60“‘6;10 '7.30. 7.90$ 
1948 8.00 8.50 10.50 11.00 10.00 10.00 8.30 8.30 9.90 9.70 10.00, 9.6Oai 
1949 10.60 10.60 11.50 12.40 12.70 11.80 10.00 9.70 8.70 9.40 10.00 11.3O:j( 
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r, ‘( : . ‘ *++i- *v Illinois, monthly, 1945-49 -Continued , jr,*, Ii +< + (U . . . . ** . . . m . . , ” ,:.3 ” u *Crop : Jan. i * : : Feb. :.Mar. . Apr. . May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I - Nov.: Dec. :s 1 
L ’ ?#and Year: 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 F. i‘ ,&I”’ ‘ Dollars 
a!?{,. Timothy seed (bu.) 
s $t I ii 45 L 80 L 90 2.90 2.95 2.95 3.00 2.85 2.55 2.45 2.50 2.40 2 40 
?’ \:‘b;* 1;46 2:40 2:60 2.70 2.75 2.75 2.75 2.75 2.60. 2.75 2.80 3.00 2’95 
* ir 1947 3.20 3.70 4.00 3.80 4.00 3.75 3.40 2.15 1.85 2.05 2.25 2:40 ~ 4,:: <?. 1948 * . +I 9 2.70 3.00 3.30 3.40 3.00 3.00 2.70 3.10 4.50 5.20 5.90 7.10 
“5. LiL” 1949 8.00 8.50 9.30 9.00 9.80 8.60 7.20 7.10 9.40 9.90 10.10 11.00 j ‘<l’ ; 
i ,‘>* Apples (bu.) 
b ‘$,** 1945 : 3.20 3.00 3.00 2.65 2380 3.00 2.80 2.70 2.50 2.75 3.50 4.00 P / ‘:;‘ij j 946 4.00 4.30 4.30 4.30 4.30 3.05 3.60 2.50 2.40 2.50 2.50 2.55 
L ~?k 1947 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 2.20 2.00 1.95 2.20 2025 2.55 * a;? ; ‘i 94 8 2.50 2.50 2.25 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.50 2.65 2.80 $ y1 949 3.00 3.20 3.20 3.50 3.65 3.05 2.00 1.35 1.25 1.30 1.35 1.65 
*s 
*Hogs (cwt.) L - . \t 45 14.10 14.20 14.30 14.30 14.30 14.30 14.20 14.20 14.20 14.30 14.30 14.30 ; ““1946 14.30 14.30 14.40 14.40 14.50 14.40 17.60 21.40 15.80 23.00 23.30 23.00 1 I’!? 1947 22.30 24.60 26.90 23.90 22.30 22.40 22.40 24.30 26.90 27.30 24.80 25.20 
>*” 1 94 8 27.00 22.40 22.00 20.80 2O:lO 23.30 25.80 27.30 27.90 25.00 21.50 21.00 
‘%::“1949 20.00 19.70 20.50 18.50 18.10 19.30 18.40 19.50 20.00 17.50 15.80 14.80 
’ Beef cattle (cwt.) \ 
” ^a 45 11 90 12.80 13.70 14.60 15.10 15.30 14.70 14.00 13.00 12.30 11 50 11 00 ..r 
*;,l946 12:30 13.00 14.00 14.50 14.90 15.20 18.00 17.10 13.00 17 00 18-20 18’0‘0 
r ” 1947 17.50 17.50 19.00 19.30 20.70 21.30 21.60 21.00 21.50 21100 20:00 21:30 
. * :, ,I948 22.50 21.60 23.00 24.80 26.90 28.00 28.30 27.20 26.60 23.40 22.90 21.50 
: r,l. 1949 20.60 19.60 21.10 21.70 22.20 23.00 22.00 21.60 21.20 21.00 20.50 20.00 
* :< 
. Veal calves (cwt.) 
\’ j * 5 13 50 14.20 14.40 15.00 15.30 15.70 14.80 14.10 13.30 13.10 12 90 12 70 9,iig946 13:60 14,OO 14.30 14.80 14.80 15.80 17.70 17.00 16.00 16 50 20’50 20’10 j:.B 1 947 22.50 23.60 23.00 20.50 22.70 22.60 21.50 21.20 23.60 24:00 24:40 25’00 z&l948 27.00 23.50 24.00 26.00 27.00 26.50 27.50 27.30 26.20 26.00 26.50 27100 
*c:li949 26.50 26.20 25.00 26.50 25.00 24.80 23.80 24.00 .24.00 23.50 24.00 24.60 
Sheep (cwt.) 
1945 5.40 6.20 6.50 7.30 7.10 7.00 7.10 6.30 5.90 5.60 5.80 6.30 
, ‘\‘,$946 6.60 6.60 6.60 6.90 6.70 6.80 8.20 6.50 6.50 8.70 6.90 6.90 
l947 7.00 7.10 7.40 7.30 7.90 7.00 7.20 7.70 7.40 7.40 7.40 7.90 , I”‘1948 8.20 8.90 9.10 8.90 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 8.00 8.40 8.70 
3949 8.70 8.50 9.90 10.20 10.60 8.40 8.00 8.00 7.50 7.80 8.40 8.40 
’ :Lambs (cwt.) 
-* *‘es, 1945 13-4J 14.20 14.60 14.60 14.00 14.10 14.40 13.50 12.60 13.30 13.20 13.30 
$1 1946 13.40 13.60 14.10 15.20 14.80 15.00 17.00 16.80 16.00 19.50 20.80 20.40 
j “*:*:194i 20.60 20.30 21.70 19.70 20.40 21.90 22.60 22.60 22.50 20.00 21.40 22.00 
.;$ 1948 23.40 20.90 20.60 21.60 22.50 26.80 28.20 25.60 24.20 22.20 22.40 22.90 * , ~p9’949 1-r 22.50 22.10 25.20 27.00 26.60 24.80 23.30 21.90 22.90 22.10 21.90 20.90 t .” *e - -Continued -_ 1 ,1 . / “*I *-- .‘ 
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Milk, wholesale (cwt.) I<,, *~ 
1945 3 00 :1  3 00 6 :1  2.95 2.90 2.85 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3 05 Id-‘? 3 0 3 05 3 00 3 15
3.80 4.00 4.40 4.85 
5110 4’80’?+ 3 
,1947 4.30 4.00 3.90 3.65 3.35 3.25 3.50 3.80 4.15 4.35 
1948 
4.55 
4.80 
4:65% 
4.75 4.55 4.40 4.35 4.30 4.55 4.70 4.65 4.45 
1949 
4.20 
3.90 3.65 3.50 3.30 3.10 3.00 3.20 3.40 3.55 3.75 3.80 4.10’~@ 3 75 @  
I Q j 
.301 
1949 .316 
.292- .3 
.303 -319 -328 .303 .284 .252’ ,252 .240 .228 ..216 ,.2 
Turkeys (lb.) 
1948 -400 .360 .370 .380 .380 .370 .370- .370 
1949 .530 -480 :490 :480 .430 .340 .320 
1948 ‘.400 
#&;:;:‘~~,~‘~ I,llinois Crop Reporting Service :_ % I., Ill:&nd UI S:Departments of Agriculture 
: 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 
Percent 
172 172 172 
179 180 182 
228 237 280 
,322 242 249 
233 220 227 
172 172,., 173‘: 168 168 169 177 
198 199 216 207 209 215 
268 240 241’ 245 281 303 
249 238 230 223 226 226 
225 201’ 193 190 200 204 
217 224 
309 317 
231 238 
203 214 
182 183 181 179’ 179 181 181 181 
225’ 226 324 2.81 277 258 203 201 
266 312 326 354 393 367 363 397 
357 353 321 301 285 218 202 209 
204 198 202 187 190 178 170 198 
182 
279 
257 
228 
‘~‘~$$yl’: j-;, 
ii? I 
,_., :->$T’ 
.:-,&F&ed grains and hay 
;I: 
‘:g; 1 4 5 181 
+&t+!; 
180 183 
194 6 182 182 186 
181 
188 
” q,: &1947 200 206 254 273 
>:+1948 418 313 353 366 
.:&11949 -- 212 189. 198 204 ‘>;‘,. 1  <I ..c+, 
i. y  FriGt 
/ “‘,;,I 
-:+ 1946 
‘iGr’l947 
’ xl948 iP 
. !-1949 
282 2’94 282 265 253 268 
358 293. 321 255 250 255 
304.. 304 235 ‘214 194 205 
198 199 238 238 238 247 
314 281 227 173 154 149 
304 292 292 272 
341 358 358 349 
285 285 285 314 
223 223 208 194 
276 288 288 305 
312 341 
255 258 
208 226 
255 264 
147 165 
“ ,,.,‘~,. ,% ,_, 
;,g‘p; , 
;~‘i~~ : 
,:I:.Vegetable crops Vegetable 
~ “,’ i 45 
*:,q;;6” 1 
193 
i +: 946 i .‘j 
193 8
1947 185 
/-. 1948 - 222 
194 198 213 ‘202 225 201 187. 179 174 
183 210 185 183 186 181 184 189 183 
184 186 211 194 215 210 238 221 217 
224 222 214 222 237 237 224 224. 221 
228 228 231 214 223 216 204 202 200 
176 181 
182 182 
222 222 
219 225 
199 200 ,, :; ;;$?4 9 227 ‘T’ ,:,& ,.* .s . ‘_ ,_, _,./ i-s.’ 
?Oil-bearing c~%ns 0 ---r- 
4 1945 178 182 182 182 182 182 182 182 178 178 182 182 
182 182 ‘182. ,182 182 200 209 183 199 272 238 
266 334 315 254 265 270 268 273 274 308 331 
263 285 326 333 348 321 265 209 200 209 209 
179 185 181 190 182 202 230 188 184 171 186 
*’ I-1946 182 
4 1947 258 
“~“,,1948 368 
“r‘ ‘” 1949 201 
/_ ;,: 
i;:: ’ :. i 
,_ c. 
+- Seed crops .‘*e “5, ” 45 
;.~ :,;j;:, 1946 7 :,:..-. $;~?J$4 7 ; “.’ I‘ .: * ;,1” 1948 ,,: ,;:‘;;.‘1’94  
..” 
210 206 208 
204 205 
286 313 
366 366 
311 299 
203 206 
266 281 
322 344 
297 295 
273 293 
211 
208 
327 
377 
309 
211 211 210 204 204 203 
212 212 -212 205 205 206 
318 277 272 222 222 277 
333 333 277 277 311 303 
316 300 266 266 250 266 
208 
347 
377 
314 
185 
188 
1: : ;gjg 94 7 215 
=‘-$$I948 380 
184 186 185 
189 193 193 
222 267 279 
’ 288 316 330 
185 188 184 182 180 183 
219 217 284 254 ,249 240 
264 ‘290 296 314 343 332 
324 322 ‘ 298 278 262 219 
186 187 
216 212 
335 361 
212 218 
218 200 207 21 I. 212 202 203 194 191 184 177 199 
-Continued 
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Commodities : Jan.: Feb.:Mar.: A . * June : July: Aug. :Sept. : Oct. : Nov. : Dee,. 
and Year : 15 : 15 : 15 : 1’;‘*r : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 :. 15, 
Meat animals 
1945 194 202 208 214 217 
1946 199 203 211 215 218 
1947 299 317 344 ,321 320 
1948 370 327 333 336 345 
1949 304 295 312 302 301 
Dairy products 
1945195 194 192 190 187 
1946 198 198 .~197 196 195 
1947 273 257 257 241 225 
1948 308 304 293 291 284 
1949 256 243 236 226 216 
Poultry and eggs 
1945 140 174 172 173 176 
1946 184 165 166 166 172 
1947 188 190 201 208 203 
1948 205 204 211 210 204 
1949 222 211 219 226 221 
LIVESTOCK and LIVESTOCK PRODUCTS 
1945 194 196 199 203 204 
1946 197 197 201 204 206 
1947 277 285 304 287 282 
1948 333 304 307 308 311 
1949 281 271 282 274 270 
ALL FARM PRODUCTS 
1945 191 192 195 i97 198 
1946 194 194 198 200 210 
1947 256 264 291 284 276 
1948 349 299 310 315 315 
1949 260 247 256 253 250 
Percent 
219 214 209 
220 263 286 
325 327 337 
378 400 403 
315 300 305 
185 187 189 192 194 196 
203 249 255 277 313 316 
222 236 252 276 276 293 
282 294 298 292 278 267 
209 219 228 235 245 247 
184 192 200 181 184 202 
174 189 182 213 261 205 
201 212 205 232 232 222 
217 222 230 234 242 257 
212 199 ,207 224 213 200 
206 205 203 197 195 195 
210 249 264 230 296 297 
284 2 290 299 323 323 310 
333 351 355 354 324 305 
276 267 274 279 266 256 
200 198 196 191 191 192 
212 261 261 236 277 269 
‘286 292 304 330 326 318 
329 333 329 323 288 273 
251 245 247 249’ 238 229 
202 198 193 
217 298 310 
361 360 335 
403 359 330 
307 286 271 
194 
291 
323 
296 
245 ..I .f 
192 
264 
336 
269 
229 
190’ 
306 
347 , 
318 
260 1 *I 
198 
306 
302 
265 
245 / :I 
v / 
206 j 
2od’ / 
252 
246 
177 7 
PRICE RATIOS: Ratio of prices received to prices paid and hog-corn ratio, Illinois’, 
monthly, 1945-49 2* . -:_ 
. . Jan. : Feb.: Mar.: Apr.: M 
Ratio and ‘Year: 15 : 15 : 15 : 15 : 12’ 
: June: July : Aug. :Sept.: Oct. : Nov..: Dee 
: 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15 : 15’ 
Prices received/prices paid l/ 
1945 103 103 -104 
1946 101 99 101 
1947 113 115 124 
1948 134 116 121 
1949 102 98 100 
Hog-corn ratio .2/ . 
1945 - 13.4 13.7 13.5 
1946 13.5 13.5 13.2 
percent 
104 104 105 104 104 101 100 101 , loto 
102 106 105 124 123 111 126 120 117 
120 117 121 122 126 135 132 128 133 
121 121 126 127 126 125 112 106 10,: 
100 98 99 98 99 102 98 96 93 Bushels ,:4 
13.5 13:4 13.2 13.1 13.1 13.1 13.2 1315 ‘13, 
13.1 10.7 10.6 8;6 12.1 9.1 14.6 19.4 (9 
1947 18.9 20.2 17.6 14.3 13.9 11.6 11.0 10.9 ;10.9 12.0 11,l lo: 
1948 io.5 11.8 10.3 9.3 9.2 10.7 12.8 14.3 15.6 18.9 18.1 17: 
17.6 16.0 - 1949 15.9 17.4 15.2 14.7 14.7 17:l 17.4 i6.5 16.0 :I?, 
l/Illinois index,,of prices Ireceikd for ‘all commodities divided by U. S. index of prk:  of . & -divided ’i : 
paid including interest, taxes, and wages. i ; ‘,fi :.ii 
2/Bushels of corn equal in value to 100 pounds of-live hog.  live j .&ii iI, ;.i ‘.,I 1 ,;j ‘.f / 
“i I ‘; j 
I/ / 
-‘58- . , ‘>( ’ ,’ * 3 : 
